






~ac.: trimestr.. . • UNA pe.ela
wer..: semulte. . !'iJO id .
Se publica 108 Juena
df'Slru)'e~la objeción más juslifica-
da quc pudiera oponcrscle; la de
no poder I}enetl'ar en todas,las
:tglomer:lciones agricolas.
El Bllnco de España 1If't:aril ille-
luuiblemente por no haber en la
unción 011'0 eSla~lecimieJlIO de CI'C-
dilO en tan' velltajosas condicioncs
ni con lan ~ueno~ deseos de prcs-
tal' su POdcl'osa ayuda á la agrio
cullura, n ser el instrumcnto de
conrpens3eióf¡ enlre lodos estos 01'-
A'anismos loc:tles, ::;¡ las demallll:ls
de crédito O de capitales se multi-
plictl,n ¡j continuación de malas ca·
sechas, ~accidentes atmosréricos Ó
dl~ cpidcmins CI) el ganado, el Ball'
ca de España ÚfJjc3menle~cstaríd
en siwat:Íón por sus inmcñsos I'e-
cur$CJS, de remediar esas desgra-
cias y de Cnlrf'gar:á tiempo los ao·
tip'jpos ncccs3rios, para reparar ni-
piuamente los males acaecid IS,
No es pues temerario afirmar,
quC:la 3yuda:del llnncode E"I}aJia
es indispens<lble, si lllgo práctico
)' de pro\'reho l1uil"rc h31:erse en
m~terill ue"crédilo a~rfctlla,Jfqlle
I<'Jos de uailar al1Jienbechor. [JI'in·
cipio de lammullIalidlltf, le haría
adquiril' mayor t.Ics31'roHo é impor-
laneia, pll~.slo que pi Ballco ten-
Jl'ia:que J¡2Ieerlc~b:1se l!(':~us ore-
¡'aciones COII la ~gricullura, si c~­
ta(11abían dC:lf'llCr las 1I{'('r~al'ias
garanlia"i ) tic! mismo modo fltle
ell ,tit'mania, ue5puPs df' la Crt'3-
Cil'1I1 drl llaneo Cf'lll1':d, se compro·
hó !llI allmenlo COlllirlllh .It' I:i"
Slll' icd ad es coop('! III i \':1 S d(' el i:d i (O,
:,:;; rll Iltlt'Sll'a ll:h:il}lI. b CUlIluitl:l-
dúo '\IU(' ,3COII:Wj:11l1;l,¡ daría un
putl"l'nSlJ IUlpubl1 ;1 la flropa~a'
t.:iÚII ¡le lai !ill("ietiad('s localrs dc
cre"dilO flrl" 1);l ... I~· el Ji" hao "cli-
¡,{I'ndo, rdl1a,~ pr('l"isalllrlllf' del ('I'i:-
dilu IIt'ct'.:J;¡rio \' ¡Jf,"lIlla dirl"('¡'¡I'1I1, .
slI¡:nior qlH' f'lll:aminar'a lJ;'ll~ia un
fllI ro.H!Úll llls f'~rller7.US llis1ndos
Jt' totlas'
El 8.1111'0 dt, Eipailn If'nif'llrio
pnr ll1bi('1I1 ifllCl'Vrllir 1"1 CGlljulllo
de las as()cial'ione!; locales y l'r~io­
nnlPs; lus c:-limui:lrin \' velldría
('11 Su aYIl la CIl los prirílCI'Os mo-
1l~:ntOs ~il'lllpre dc dut!:. y v:lcil[l-
t.: III n.
La rllaYl1l' diflcllltad, el obSlácll-
lo mili importanle pal'a la pro¡>a·
goci('llI de !'sos urgnni;¡ll1os de CI'I~­
dilo 3grít'llln loeaJrs, rl"sid .... f'1l la
dil1ctll13U grandc qlle Cllruentrnn .
para r('ullil' el capital de ruuda·
Cifllli r1ifirnlwd que f'1 Banco uri-
lIaríll, facililúndolas las sumas ne-
. Anuncio. y eomunitldoJ a ,r.-
CIOI coo,.enclOoalu
No !~ dMUel'eil oliA:inal'I, ni
se pobheart liIiaglDo que lKl Nt'
OrmilClo.
PUNTO DI<: SuScnlPCION
Calle Mayor, núm. 16, Imprenta.
n
Toda l. correepondeocia á nu.st.ro
Admini6trador




los dueños de los ganados que reuniendo 1/13
condiciones 5eñalada~. presenten los ml'joru
qemplarlJ de 13$ t1a't'~ citadas.
Jata 20 de No\'icmbre Je Hl09
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erl Jaca durante los días 20, 21 Y
:n de Diciemb,'e,
Concurso de iranados Caballar, Asnal,
Lana" Cabrio, Vacuno y de Cerda,
En di~ha (ería y concurso, IJóllroeio2dos
por el limo, Ayunlamieulo de Jaca se 0101'-
gario los $iguiellLe¡ premios i lo.! mejores
fjempfareg que sc'pre¡ellteo de las indicadas
especies, ~iemlll'e y cuando el gallado que á
ello, aspire sea del pais, cuya consideración
lendr6 tambiéD el producido de padres extra-
ños, que baJón aacillo cn esta comarca,
illdrppndencia propia, dejarlos sin
dil'e~('i(ín y sin illter\'cnciull, es
exponer$e Ú los NI'Orf'S, illos des·
rallecimientos y á la ratal inexpe-
riencia que pierde siempre 3 las
empresas nuevas llWjOI' concebi,
da" ,
Es de temer que en un3 1'l'gitlJl
determinada el organhmo cl'cado,
(Oolltinuoción) parezca si esl~ nbandonadu {} sus. , .,
Telliendo corno U3S(' los Sindi, propIOs rr.cursos, a sus prolJla, 1lI-
catos ngrit~ola~, las cajas l'llrales, silluaciones, t'.5pecwlmcnte si lic-
Ios ualtcos I'l'~iUllnll's yn creados lll~ Id de~gn)cin de 1111e (;11 su seno
y los (pie pudirran crenr,'\e, la ne se inlrot.luzca el germen de ri\'uli-
cesidad del cl'edito n~1'Íco!a, Cl'ce. dades y de di<:coruias politicflS.
mas podía ser' Hteihnentc r<>mcdia ~~ll cambio, un f'stablecin\icnln
tln, rclacinn,lnJob'), ml'jor' que ru. como el nanco d~ Espai):', eOIl sus
CABALLAR sionáTldolas, con Ull cslalllcdllliclI' tradiciones, y saLi30l'galliz:lción,
6t~~b:sl/ooosemcntalqOe DO exceda dI! lo de ('redilO qlle merecif'ndo la ,ijUS baLilos de orden)' l'egJlal'i·
l.. Qtlincep',eta,en metlllico ,diploma confianza llc todo., disnoniplldo dad en las op 'I'aciones, orrecera
2,· Diploma de accesil. de recursos pl'ol'ius, salJl'J:l ada¡}. IlO sólo mayor seglll'idatl á los ca-
ce;~~al:g;~~!I~ritI que .si propi. no ex· lar a cada operaciun agl'Íl'ola el piLalisla,s sillo mayor confiallza á
t." Veinlicincope8etc1&cn met:'líco ydi· procf't1imíentl) rn~s cornp:llihlc CUII los p.reslatarios. y les in\'itará a
ploma, sus exig"llcias y el eSlableeimíen- lu'aclrear operaclo1~es que he)' no
t," Diploma~deaccesit. lO 3 Sil VC7., estal'Ía por la rnedia-I sc atreven ~ p"ac~l~ar aole el t~-
ASNAL ción de tales asoCHICionc!i, en rcla- ~lor. d~ la I~slabdlllad ,de la c,aJ.a
AIc1&nogarañdn: CiOllCS constantes, dil'eclas, cllnti. o, Sltldlcalo a que pUl.ltcran dlrl-
... Veinticinco p6SelaHO mctálico y di· dianas casi, cun los cultiv~dores gll'SI', • ..
pl~~a, niplomadeaccesit. mil$ modestos Con la multipliCIdad lIe los or,
-A la barraó as_, dullnadaá lacria: Conw se vé', y pel'milasenos de ganism~sl se pierde .Ia fu.cl'za)'
l.. Quinct puellU en me~lico J diplonu nuevo insistir en e~tn, su relación vrgelaran pobremente, m¡enlras
2,· Diploma de accesil. . I
con el eslablcl'imiento de crédito, que SI :i e los se superpollc ulla
LANAR no sólo 110 implicalía Sil dt>$3prll'¡' ins~iwción cenll'aliz 1I.n~3, v3sta,
A I,¡¡ porflda fU OttjlU qoe lO daeoo desli· ción, sino nue ellas ('onslÍlUiríall sena, dotada de ;;dllllllltltr,il1lorcs
ne á la eria, que elteda de diez t'jemplares: '1 ' .
t.' QuinctptJtlc1&eo·melálicoydlploma, la basl' de la t)r~:lnil3t'il'Jn del eré· competl'UlC5, ('51. Or!!al~rZal'lOll
2' Diploma de accesil dilO ~~rícola. 1':0 hay ~Uf' temer pcr?lilidi orrecer. racillllentf' a la
-Ala partida de CanltTOsriejos, que eJ.· IHlr cl1:Is, Iltlt"~tt) fl'l(' u:) l"xiste 3,grlcullUra los c;ljlHal"5 (llIe nccc-
ceda también de diez cabl'zas:
L' DiupestlaHomel:'litoydiploma. co[!lrndi~6":1l ¡l!f!,IIl;I,t'llln' J:¡ ill~- ~Ilf',
V Dipl"madeaccuil. ¡'ill1l'jÓn cl'lItr,d ) f'l ,lc-~:llrullu d,' ElI r.5.tl1 (ll'l:;llliznc:lill, lus or~:l·
CABRIO In" ~l'llrflS l,,(';¡lf'~, "OmH!lf) ('xi le Ili"mn.. lorale, ddH.'l'íall rUllciollill'
A la cabra delrche quc no exceda de fa. f'1~lrl' l'¡ Ball!',) t!í~ E"I':Jil~J Y ~lIS Iwjn la ill~jlt'l.'l'ión dt'~ !lIneo} !h~rU
años: :-:lu'ul'<'a!t'.;, ¡'lll !lIlS :ldruilli"trariul}('tl pruI'ias
l' Cinco pesetal en met\lico y dipioma I l' " " , ,
~:- Diploffi3dcaecesil. Lo:> rf'cllr:>ns,de qll" ¡oy I l.;pr:- ~'h'IJIl j'll'rtil.,.c{)n.¡"L'HJIlt'~; P:~h'l;;j
VACUNO n.... ll,) ""lut':, 1!l1ll"J:;ahlC', l'e.:J{ilwlI a esla t'~mblll;lCI,)n" ('1 rOllJufllO
A1 'd b ". 'á d .," I nulo., \" rn ludo C<lS(1 tan mOlII'sIO~ tll'wllu!3r1a lil~ \'cnl"l:ls de la l'l'ilapareja e Ilf.'YC3 l'" ti or e,. ,,\1 . I '\' I \'" \ " I Iaños; I para ¡HOn'l'r ;', ,h mil lrp ('S ~ tra lZ(ll'illll, sr' p l"gar,Ja a lo( ni as
... VtÚllicinco ptStlas en met~llco y di· Sif'lll ¡JI'!' eJ'l"Cit'lIl('S Ill'cl"!oidad l '" de '¡ari¡'¡laucs dt, 'H'Cl"SIUa~f")' CÚS'
ploma, , , llls <ltrl"iCllIIOl'f'S f]tlt' f'U muchas tt1mlJrrs dc IlUi'.:Jtl':li\ IIl\'('r~i1s en-
2.. Olpl(lma de ac.:e31t. ,....,', I l' ' '1 .' l'-Al toro8emenlal que no exceda de- ti nt';lswrlf'S \','O';f' Pl"l'l'l!fll os 1\[1 nI ma['(~:IS y as optl'aclOnf':o; ',e (1'1'( I
ailos" "alt'!ldl'r!:l'<, ~ s',lil'iI."It' p"¡'Sl:1ll1nS tI) prf'p,lI'adas en 1;1 101'"hd:ld pOI'
t, Q~.'"ctlJe8ClaHn!Uetálll:o )'dlpioma, de p:lI'ri(~ul;lI't'S (~ dI" t:ntidadr5 ball- el silliJie3tD Ó la ('lIja rur:d y pOI'
'l, OlplolUa deacce~il,. . ,1 " , I
-A la vacado eriaque asimismo noex- Callas, ~lIe 110 SUt!,II'll haccdus en ellt).s garnnlJ7.3uaS e IlllerVf'IIIt,as
detsaños:. "las mf>J(J1'¡:s ell[rdH~ltllleS pal'J lns y l'Jel'Uladns pOI' rl B,loen d,' I'.s-
t.' Q!"ncept'elasen~el~licoydlploma, Hne:; <.le ('slaS socit.:dildc~, POI' el ~3fla Ó sus sucur.5all's, IlI'e:H~nln
2.' Diploma de acce5tlt , ., . \ " ICOlllral'lo, 1I111lla3 11 un e5lablcCI- l' an Ulla ~:¡ranlla qIJe:1 a vez que
CER,DA miellto de CI'i~tlilO qUt~ posra I'e, íllSpir.lua cl publico ~lIJajusla COI~'
Alctrdo,ctMrJdemcJorraza,ypes~: ellr:;¡o~exlliJrl'anLI'5 Iwpden :ltC'lJ- fianza en la l'e~ulal'lllad y Sl,.'glll'1-
l.' QUlnCllpesela'eomet~llcoydlploma, ',- .. '" '. ~ f I
2:: Diploma de accesit, del' Slll tld.ICIOIIC'S y Sil) trab3S a d:1l1 ue las nperaclOnr~ (' ('ClUaC ,as,
-A la cerdo de] criajlambién de:mejor todas sus Ilc~fsidades, ailatiia al sistema la Ill¡~r\'enCIÓIJ
flUl y peQs~: , d' 1 El I\rirlcipio de ulIiuad nos pa· dt'1 E"lado ejC'fcid,1 pOI' e! go~('I'·
l.. UInU PU"a! en metáhco y 'p oma, 1', '. d I 11"
2,' Diploma deaccesit. 1'f'C~ sup: rtor y mucllo rn'lS vcnta- nadol' f' f'slJ) CClllllrnlo;
Un jurado, pruidido Ilor el Alcalde y fol'· jnSfl, que t'l princillin de mllltillli- Veamos aún mas vcntilJ3s de cs·
lOado por comis!ón ~elll~o AJ~nlaffiieo~o, cidad de UllllCOS, para aSl"gur,ll' la la ol"~nizaci,jn, ,
profesoril,VelenIl3rlO~Alndu~I~I~lesprevla. r ncióll del cr¿llilo:í l\l'eciu b:lJ'o (;racias á 11Is C:1pS ,'ur:lIes \'
menle deSignados por el MOOlClplO, será el u " ' " ',,'. I ' ' .


















gi6ndoseles las arma¡j, pero los emi'a.
rios de la jarea no aparecieron en Meli.
lla porque algunos de sus jefes siguen
mostrándose intransígeDtes y muchos
de los moros fson] rpfractarios a ha~r
entrega d\~ su fusíla. .
¿Quierc ello decir que la guerra VIl-
ya li cootínuar? El general Marina-si
la surnisióo no se realiza eo masa _
cumplirá~ de seguro, su ameoaza de
avanzar, pero lo dudoso es que encuen.
tre combatientes con quienes luchar,
Lo" rebeldes, unoa porque edán dedi_
cados á las operaciones de la siembra
y otros porque, realmente, deseaD l.
paz, quedaron reducidos á oootingente3
pequelios. Las kabilu, ein necesidad de
reuníoees colectivas, irán reconociendo
nuestra soberanía, porque el propio ius.
tinto de conservación les obligará á
ello. no,por afE'cto;:í Espalia.
Que el Cbaldy.ty el Mizzinn preten.
dan maotener un estado de cosas im-
posible, puede l.tenernos lío cuidado,
pues la guerra en grande elltá de hecho
terminada y nuestras tropas iráll á
donde quieran 1 como quieran siu ver.
dadera lucha.
Claro está que DO conviene, Je todos
modos, entregarse á optimismos exage.
radas, porque la lealtad moruna, yes.
pecialmente liúifeüa. deja mucho que
desear, pero todo lo que ya puede ocu.
rrir-si la imprevisión uo malogra lo
ya ~echo-seráo ,chispazos sinjimpor.
tauCla,
Despnés de la sumisión: proseguirllo
las negociaciones COll 108 representan-
tes del Sultan! y~al gobierno tocs'exi.
gir al Maghzén las]Jrespoollabilidades
cllnsiguieJtes por haber salido de Fez
~cgún los rife1lO8 ayer sometidos, I~
municiones con que éstos n08 comba.
tieron y por no baber tenido las fuerzas
necesarias para evitar las agrt.'Biooes
del 9 de Julio,
El problema inmediato para nuestro
gobieruo es el de) aumento del contin.
gente activo, para el cual todavía creen
muchos necesario teu.ir las nctualea
Cortes. En Melilla y en las posiciones
domil.ladas es indispensable, el día en
que I!iC dén por termiundas laa operacio-
ncs, un Ejército de ocupación que mano
tenga á las kabilas en respeto, pero no
sería la primera vez, á pesar del pre.
cepto expreso de la Constitución, en
que dejasen de votarse deotro del pi.·
210 legal, los proyectos de fuerzas per-
manentes del Ejélcito y de la Armada.
y recuerdo que, en unas Cortes recien-
t('s, J la en el mps de Diciembre, f~t­
rOD aprobados el provecto relativo al
sno que finalizaba, y despn~;¡ de Cfit8r
ya eu filas los f;oldado~ y el que había
de rpgir para ellliguieote,
¿Pasaría ahora algo, qt.c no pasó en-
tom'e~, f:i el gobierno, utIlizando el pre·
cedente, cometía una infl'l:LCC1ÓO consti-
tur-ionrol, de la que le nb~o; Hl'ian lu
futura>! Cort€.~, si aumental:'e tI cootin-
geotp1
Las necesidades dc mompnto jllstifi.
carian, desde luego la meJidJ.
B L0I3
23 Noviembre de 1909.
Iw.ría ignorancia política=la populari-
dad qce goza el Diputado electo por
Barcelona entre loe; elementos llama-
dos de acción y esto lo saben bien las
demb fraccioDe. republicanas y de ahí
que no so hayan dado pOi" terminados
los tra~Djos para llegar ti l1ea inleli-
geocia COD los lerrOllxistas en la8 pró·
ximas contiendas. Unidos todos los te·
publicanos con los sociali~ta8 podrían
dar un disgusto serio, ,m las graodes
poblacitlnes, al gobisroo y aun á los
partidos monárquicos, pero actuando
por su cuentls el Sr. Lerroux y los BU-
yos, laa cOfias podrían variar notable-
mente,
La conducta del Sr. Maura, que, se-
gÚD tiua ami¡¡os, sigue sieudo de im-
placable hestllijad para la sltuacióD,
agrava 101; términos de la lucha para
los monárquicos, porque imposibilita
todo intellto de conciliación para Begar
á ona inteligencia entre liberales y COIl·
.servadoree.
El Sr. Maura, lejos de hacer una po-
lítica convenitnte para el Trono, hízo
sonar el clarín de guerra, coo objeto de
derribar las murallas de Jericó libera-
les"J reunir en su torno á tOdos los ele·
mentos de la derecha vengan de donde
vinieren, sin tijar.6e en procedencias y
esto que puede darle una victoria 000-
me~táoea quizá, en su día, resulte de
una Riguificacióu peligrosa y le empuje
a otros derroteros, no muy avenidos
con la legalidad E'XiStl?lltC.
Por uoas y otras causas, los oandi-
datos del gobierllo tendrán que luchar
Golos, con sus propias fuerzas en la8
grandes poblaoiones y estar amparados
ya merced de republicanos y f.lOcialis-
tas en los di.trito:l donde estos no se
crean con fuerzas para presentarse.
El voto obligatorio hace intervenir
en Jos comicioe á una enorme masa de
opinión que antes veía impasible laslu-
chaa electoraleB:, sin tomar parte en
ellas. Esa maea de opiniéo j'lrcocupa á
todos loa partIdos, porque todavia es
una incógnita y lo mismo puede inclí-
narse á un lado que al otro,
Aotes, todo el mundo conocia la dis-
tribución de las fuerzall mi~itontes, hoy
no De ahi que se trate, por IllllJS y
otros de atraerla, porque el!a puerJeser
:0 clave de las eleCCIOnes BI\CC_1ivas J
acaso de la lram;formacióo de nuestros
viejos partidos históricos. qu ... no res·
pandeo, ciertamente, á la wlhdad de
las cifcuostaucias actualef:.
Obll~rn'@e que, por primera ,'ez, los
80cialidas 00 se desdclian en aliarse á
los paddl)s que llamaban bt:rgueees
para ir con e~to¡ á la lucha electoral.,
no coo\'ieoe olvidar el cutUlsiasmo, ca-
da vez maj"or, que reina eu {'I ~úciali ..•
mo eBpllliol paro adaptarse al ffif'dio PI)-
litico ea que 1>0 vive.
No hemos Ill'gado toda,·íll. á e~a su-
perioridad política en que. hace po~ible
que loo! elementos eocialistaa colaboren
en la obra de gobierno, como en Ingla-
terra y se uoao á los partido.. mOllar-
quico:l, como se intenta, rlcaue hac.e
tiempo, en Alemania.
NuCtitro socialismo está toda da muy
lejos de eso, porque prefiere' alimentar-
fiede las intransigencias de los Jauds, -.-.. _
llervé, Sembat y Vaillant qne SE'guiC lK.\TANTAl\TEd
la. buellall cO!lciliadoras de Bebel ó
del labour partg de la Gran Bretana,
Los momeo toe ¿para qué negllrlo' Lo hemos dioho mu(;ha~ veces y DO
son difíciles, porque, desunidos los 000- nos oaostremo!J de repetIrlo porque
nárquioos yen cambio, forrnaJdo. en ello es el máB preei..do galardóll qne
una coaliCión, los partidos extremos l:Iurnar podemos á sus hourosos títulos.
t;eoe que verae en grava aprieto el go. J aoa. desde que empezó la guerra
bierno. • en el Rif, ha dad.) ptuebll.8 febaoielltlla
El cuerpo electoral marcará bien de su acendrado patriotismo y adhc·
pronto la futura orientación política ,ióo al Ejército.
española y entonces podrán IIpreciarse Ayer una junta de damu oreada
claramente las responsabilidades de 000 objeto de allegar reconos á 101
quienes DO quieren ver el peligro por- enfermol y hen~los de la campaña, eo-
que S6 está atravesando. contró on cada Jaqués on oolaborador
entusiuta, en cad. entidad, en cada""" Iasooiaoión, nna ayuda deoidida que en
Ayer se realizó solemnemente la su- pro de tln di.!tin&uida jllota pusieron




Alrededor de laa tleCcio1tel,-8n ca-
mino de la paz.
'l'odos los partidos se aprestan á la
lucha electoral para conquistar 108 ru·
turos Ayuntamientos, cuya importan-
cia administrativa DO puede menos de
reconocer!óie, con motivo del reoiente
Decreto sobre de.centralización.
Republicanos y socialistas van del
brazo á la batalla, pero, aúc reconocida
lo. inmenaa fuerza que juntos pueden
llevar á las urnas, tienen el inconve·
niente, no pequeno por cierto, de la ac-
titud de los radícales qne siguen á Le·
rrOux.
Nadie puedo desoonocer-y hacerlo
soldados ~el Regimiento :del Infante á qne
pertenecels.
No olvidad que ,·ue5tro i1uslre Prelado os
bendice y á DO dudarlo elevarA ~U5 preces al
Ser Supremo por el triunfo de nuestras ar-
mas.
Considerad que el bllspitaluio pueblo de
Jar.a 05 de$pide,os festeja y comisiona al Muy
Ihlslre Ayontanllento para que lo represnte,
y por ultimo: pensad que el soldado que
da su vida por la Patria, honra su familia co·
mo todos nos honramo! en este momento
griLaindo ¡Viya España! !Viva nuestro Rey!
¡Viva el Ejércilo de Melilla! al que lené~ la
honta de pertenecer.
Jaca jO de Noviembre Je 1909.-Vnestro
general, p...ñel.
En la eslación
Cuando delrás 4cl Repimiento dellnranle,
q'le en colllffina de marcha y con la musica
a la c&beza ruéA despedir á sus soldados, pe-
netramos en el llndón,~presentaba este un
hermosisimo golpe de vista.
AIIi estaban los Excmos, Sres. General
Gobernador militar y Obispo de la Diócesis;
el Ayuntamiouto casi en pleno; los Juz'lldos;
t040s los Illilitares francos de servicio de
las distiotss armu; Comisione, de ambos
Casinos; muchas damas y nnmeroissimo pu·
bliGo.
El Corooel del Regimiento Sr. Lachambre,
después de colocado esle á lo largo del an-
dén, despidió a los muehaeh05 con le\'anta-
das frases, aludiendo varias veces 1 Jaca, a
las qne, nuestro mur digno Alcalde y qneri-
do a.migo O, Mariano I'élez Samitier, con-
tesló con senüdisimo discurso, eo el que
una vez mas, se pusieron de relieve, la cor-
dialidad de relaciones que hay entre el ele-
mento civil, el militar de Jaca, y el cariño
con que esta ve cuanto atañe a las fuerzas
IInfl dentro de sus murallas \'iveo.
Se dieron por los soldados abundanLes y
muy sonoros vivas al Rey, al EJercito)· a
España, y empezó .1 embarque que se hizo
en poqllisimos minutos y momentos antes
de arrancar el lren.
La m~quina .;i1bó, la mlhica entonó el
himno del Regimiento y a liU, acordes, iMe-
rrnmpidos por un vibrante vha España dado
por nnestro Alcalde, se puso el tren en mar-
cha, dandolts los ultimas adío~es aaquellO!J
soldados, que lleno como principal e/luipaje
en su viaje A la guerra, y Dios se los conser-
ve mocho tiempo, un grandisimo amor AEs·
psña, nna inquebrantable .:!dhesiOn á la
bandera, un allisime concepto del deber
militar, y un arrojo y una decisión, '¡ue sólo
&e encuentra, libres de egoi~mos ~ ulteriores
miras en los. hijos de esta quenda nacióu
que se llama España.
Después ...
El Excmo. Sr. General Gobernador mili·
lar, en nornble del Rey, Excmo· Sr. (apilán
Ileneral de Aragón y en el suyo prepio, dió
¡as gracias a las Autoridades, Corporaciones
y particulares que con SIlS obsequios hao
bien demostrado su amor 31 ejercito, á cUYJs
frases:conteSlaron éstos, coo otras altamente
patriólicas y felicitó al Coronel Sr. Lachun-
bre, 1 al Regimienlo por el espiritu militar
de las fuerzas 11 sus Ordellcs y por el f'jem-
plo dado por aquellos ?7 soldados votunta.
rios que acababan de partir.
Aesta felicitación y'otras muchas que al
salir de la estación recibió el Sr. Lacham-
bre, unirnos la nuestra, extensiva á 10& de-
mh Jefes y Oficiales de t'o Vltíente. 801·
dad~.
MADRID







DONANTES para la sU8cripción inicia-
da por el Sr. Alcalde para 1088old4-
do,jaquestI m A/eliUa.
Orfeón Jacatano, 90 petetas; Lau-
cosas, 2 id.; U. Mariano Cea. 1 id.; Un
j.qués. 1 id.; O. Lorenzo Pueyo, 2
id.; 0,- Mari", Ripa de PtH~Yll, 2 idem;
M.nolito Puayo Ripa, 1 id.; D. J06é
López, 2 id.; U. Sixt,o BeJío, 2 id.; don
Co.me Belio, 2 id.; María Royo Belio,
1 id.; D. Mariano Barrio, 0,60 id.; dalla
Ignaoia Jiménez Oer, 0,50 id.; Dolores
Barrio, 0,50 id.; Alberto Barrio, 0,60
id.; D, León Pérez, 0,60 id.; Andren
PIleyo, 0,50 id.; D. Antonio Generoso
DMo, 1 id.; D," Benita L6pez 0,50
idero.; O Javier LII.C88&, '2 id.
(Oontinúa abierta la B",eMpeión.)
---...-..-
t La de1pedida de los !Oldados de este regl.
miento dei Infante, que voluntariamente
marchan a Malilla a cubrir bijas eo el Ejél"
cilo de operaciones, conslituy6 eo Jaca, el
&Abado tiltl:no, un ,'erdadero acontecimiento.
Desde que se extendió por la ciudad la
noticia del aclo realizado por los v;llicnlcs
!IOldados, no dando lugar al:&orteo sino ofre.
ciéndose espool~neameote en mayor núme-
ro del tlecesario, Ide la clase de cabos babia
de ir uno y se prtsenlaroo seis) b.~ no peD-
W en otra tosa, '-jue eo hacer á aquellos bra.
,·os muchachos UDa despedida .jigna de su.
heróico proceder; y el Alllhl.tmieo{o y las
,ulorida'es eclesiaslica J judicial, amen de
sus compañeros de profe!ión militar sin di!-
lindóo de armas, Bolo pem3rOD en agasajlr·
les preparándoles donaliYOs para el viaje,
Los obsequios
No quid el mils importante pero si el mils
esponUneo y el m~s digno de agradecimien-
lO, por lo mhmo que nacia mils directamen-
le del corazóD, lo fué, el que los soldados ex-
pedicionarios recibieran de sus compañeros
de regimiento, quienes lt:s dieron el baber
del dia de la marcha, Integro.
Cuantas cosas hace un sold.do con las tres
perrillas del plus. que en melilico percibe ..
cad. dla (y .;otdado que cunden esos 15 cén-
timo, en el bolsillo de uo soldado) otras lan-
lis sacriticaron el iJbado los del Regimieoto
del Infante en favor de su comp41ñeros. Y
auo hubo (.<\ro donalivo de los mismos no
tln productiYo pero sí lan impcrtaole: el de
las I~grimas que a mh de UD soldado vimos
derramar en la estación, al decir adiós al
amigo que marchaba.
La caja del RegImiento costeó la suculen·
tisima comida del día y una abundante me·
ríenda con media bOlella de Jerez ó Rioja
por b.3rba, mel'ienda que vino i hacer mayor
el arma de Artilleria, obsequiando á los ex-
pedicionarios con otros paquetes de fiam·
bres I
El Ilmo. Sr.t'Obispo, dióles piquete; de ci-
garrillos y abulldaotisimos cigarros puro.i
El Ayuntamiento, dos pesetas por iodi'i'idllo.
El Casino ({Gabinete de RecreoJl, 100 pese·
las. La aUn ión Jaquesa.o, una pesel.1 por pla-
za y dos al cabo y Ilgunos particulares ciga-
r....
Despedida oficial
Se la dió al digoisimo Señor General Go.
bernador, D. Juan Puñet, por la figuiente
alocución qoa se le~;rflparLió impresa.
aSoldados: Voluntariamente vais á Melilla
á compartir las fatigas con vuestros camara.
das, que alli están ya coronados de gloria.
Recordad que sois hijos de la noble España y
que el soldado espaiiol ~ielllpre yen todJS
panes se ha distinguido por su nlor y dis.
ciplina, ¡ yo os encargo qae lengais muy en
cnenla e ht>rmoso belO que imprimisteis en
la Cruz de la ",spada y la Bao1era que ju.
ralteis dEfender y no abondonar jamb.
Aqui qdedan yueslros compalleros en espe-





Para Baroelona, donde le propone
pasar los me(es de invierno, sali6 el
marta", acompañaJo de au distinguida
!'enOl;}, nuestro partioular amigo y con-
vecino D. Ricardo Prado.
eDuraute el pfdseote mes, nuestro
i1u8trí~im.o seilor Obilpo b" hecho los
lIignil!ntee nombramient.os:
Regente de Loe!ia, D. Paulina La-
sierra; Coadjutor 3° de Jaca, D. Al·
berto Bandréi' Regeute de Guasa, don
Juan Elizag,\ y Ecónomo de Sallen t,
D. Jo.n Bubará.
Hemos recibido la visita de un nue·
vo semanario que con el título de El
Garrotín ha empezado á publicarse (In
Almodevar.
Hemoll tenido el gnsto de salndar ,
D. Mariano Sánchez, representante de
la acreditada fábrica Azucarera de
Madrid, O.Hllisionado eo est.a proviuoia
para la venta del nuevo produoto mo-
la"in, el rey de los pienso!, artioulo
elaborado por dioha Azucarera y que
en breve ha de .nstituir á 108 cerealss
y forrajea para Ja'manatención de toda
claae de gsnadOl', mayore~ y menor68
l
y del que ya tenemos las más f&\"ora~
blel referer.;c:ia".
En el correo de hoy sale para dife-
rentes puutos de la provincia, habien-
do gelltio1l8do JI. repre8eotaoión en Ja-
oa y eu partido de dioho codiciade ar-
tículo que muy pronto se pondri á la
venta y alcance de nuestros ganaderos
y I&bradcres.
Iluestro querido amigo y painno el
t:igno Magi&trado D. ManueL
Anticipamos j los foturos esDOIOS
nues~ra felicitación más a'ntid~ que
hacemoJ exten8iva á. su apreoiable fa ..
milia.
Ayer llegaron i. esta oiudad ·presen·
tándose al Sr. Juez de Instruocióo unos
12 obreros de la. obru del túnel do
Cavirano, manifestando habían aban-
donado el tajo por aegarae 108 patro-
noa á pagarles 101 jornales denngados
y á complir otro. compromi80s con.
traid.os coo-:los mismos.
Iguoramos el fundamento de los he·
oboll, y desde luego oeno;:eo las auto-
ridades en el conflicto planteado.
•
Ayer llegó," esta cindad, ~l vir~n080
prebendado de la catodral de Pamplo-
na M. 1. Sr. D. Víctor Gurrea, cate-
dratioo que fué de este Seminario con·
aili ar.
La vecina villa de Bieecas ha cel.~
brado los días 18,19 Y 20 eus impor-
tantee ferias de ganados.
La Ilu,.ia del primar dia, restó ani.
mación al mercado. que en el segondo
reoobró so trndioional aapeoto de gran-
des fiestas meroantiles.
Se vendió eo abundancia y á precioa
remuneradorel el gaoado vacuno, ae
hioieron no pocas traneacciooel en al
oaballar y 3s~.I, y el d3 cerda, que se
prl!sent.ó en número exceaivo, se T@oU-
dió pooo y á muy bajos preoios.
.. OeapnéB de brillantes opoaioioneil ha
aido nombrado, :'enorBene6~iadode la
Oatedral de Burgo de Oams, el joven
prubitero D. José Espinoll&, alumno
que foé de este Seminario Oonciliar.
D_mtro de polcas meseg, •dice eu su
número de hoy el Boletin Eclesiástico
de este obispa.do, Juego que se orillen
algunas difionltides provenientes del
planeamieuto del arreglo pn.rroquial,
se propone oueiltro Rvdmo. Sr. Obi1pO




do Huesca y ex-Alcalde de dioha oiu-
t:.d.
En el dUfl)o qua afltja á la familia
dal Sr. Cutej6n tomamo! einoera par·
te y & todr. ella deseamos 111. resigna-
oiOu preciu para eobrllllevar cristia-
oamente el doro golpe sufrido oon l.
muerte de uo Ser tao noble como que-
ndo
nun Ha flllll!oido en Zaragon don
Miguel Lacan Uriela, persona muy
conooida en este país, de donde era
oriundo y que por e~paoio de mnoho!
afias, eu el balneario de Panticosa l fué
dueño de uno d8 1-08 rol1a importan tea
Hotelea.
A so. hija .AmaHa y damás aprecia.
ble familia testimoniamos nuestro pe-
sar ante la pérdida qoe lamenhn.
." un EIll1ertea fuimos desagradable
meo te: sorp:endidoa con ¡a"infausta
nueva de qoe 'en la cercana Tilla de
Canfrauo, donde muy á eatiRfaaaión
de todolll!jercia so profeeión, babia de·
jada de existir el n'potado médioo don
Mariano C"atillo.
B.ja al a8pulcro, joven todavía, y
dejando, de eu paso por esta mundo,
gratos recuerdaa de su trato .fable y
earinollo.
." un También el día 17 de 101 co-
rrlelD~l!I, f.Ueoió en Madrid, donde ae
hallaba accidentalmente, el Lio. don
Faustillo Ten, párroco que era d. Sa-
lIent, eu cuya comarca gozaba de.apre-
cio y estima generalea.
La sooi...dad IlCalderay y B&Stianelli."
ee propone celebrar explendidll.mente
la festividad de Sta. Barbara, pat.rona
de 101 minero!. Será. un día de verda-
do!ra fiasta para Cantonc, y aegún t.e-
nemas entendido, cerca de nnelltra mú'
,ioa municipal, bace aquella compallía
geetiooel de contrato para qoe ameni-
celos featejos preparadoa, y ha sollci·
ta.:1o también, para el mayor explan-
Jor de los cultos religiosol el conourao
de la Capilla de múaioa da nnestra
Santa Iglesia C~tedro.l,
Para el probo y diligeote jau de
Olot, la semsna pasada foé pepida eo
Baroelona la mano de la bella seftorita
Parificación Lardléll l hija aego.nda de
Nos eecriben de Hueaollo que se nota
grandísima concurreuoia que delata la
importanoia de la, renombrada3 ferias
de San Andrés que.88 celebran en la
capital de la provinoia.
El marcado patá animadísimo y 8e
observa ('n 11\8 cnadraa la presencia de
magníficos ejemplares.
Las reoieuteil lluvias han contribuí-
do grandemente á fomelltar la concu·
rrenoia ante las buellas condiciollas en
qoe se han pU':lti(lado 108 trabajo!
agrícola!!, y todo augura una feria
buena en orden á precios y á ganado.
De esta montafia se observa tamo
bién bastante afluenCia, eiendo muohos
los montaaeaes que han llevado 8US ga·
Dados, singularmente de la clase mu,
lar.
Es probable que dentro de bravee
diea llegue á esta ciudad, prooedente
de Madrid,'una comisión. oon objeto de
hacer entrega ¿ nueetro insigne Obis-
po Excmo. Sr. D. Atltolín López Pe-
láe%, de la hermOila placa y album qDe
eue aomerosos amigos y admiradora",
dedicau al sabie Prelado y que hao
adquirido por susoripoión abierta en·
tre 108 miemoa,
Segúu leeOlos en la prensa madrile-
ña, la plaoa, de plata y oro, es una ver-
daderA joya ce inc!llclllable mérito,
que va encerrada en on marco de ro-





&Oj sobre 188 mesas (!¡) ramo' dt floru,
perfectamf'ote imitadoscon bigoschum·
boi', tomates 8ilve~tres y hojas de pita,
completaban el decorado ¡oterior.· Las
cajas de municione!, perfectamente ta-
pizadas con mantas, sirvieron á los ca-
mellBales de cómodos divaoe¡;. Pero lo
que al Saló,. daba aspecto de elegancia,
eran 1mi camareros, ataviados coo im-
provisadas indomeot&rias.
La fie.¡·ta fué ame1tizada por la bao-
da do cornetas y tambores que en la
ioterpretación de un vals, hizo UD de·
rroche de armon(a .Y buen gusto. Rei·
n6 en ella la roáe fraoca alegría y ex~
paosióo,,. para que oada faltase. hubo
también su parte filarmónica á cargo
del teniente guerrero, que coo la gui-
larra en la mano es notabilísim.o, y
cautando no tieue rivsl. Hubo coUpld.
alusi.vos á tocio lo qu.e por aquí puede
a!ndJrse, romaoces. Jotas 'J chistes á
dlJlCreciónj en fin, uua tarde delicivsí-
sima, pues s .... DOS paro el rato, hasta
laslocho que tUTimoe que separarno.
para empezar el servicio de nocbe, sin
que decayera un instante la alegría,
prometiéndonos, como despedida recio
bir (¿?) los jueTes y domingos, siempre
con variedad en el programa.
Disfrutamol> de un delicioso humor,
lo cualee explica perfectamente puce
el agua aunque mala 00 e.casea, pode·
mas lavarno. todoe los días, lo que no
ocurre ¡iempre, y de comida, el arroz,
las judías y el chorizo, solos 6 acampa-
nados unos de otros, no oos faltao uUn-
ca; de carne y CO'JMrVaa podemos dis-
ponlr con alguna frecuencia y la leche
condensada presta los grandes serTi·
cioe. POr otra parte esto es un verda-
dero sanatorio, tenemos uoo. lempera·
tura deliciosa y como estamos en 10 al-
to de uu monte respiramos nil'(!1I purOIl,
lo úui:::o que aburre uo poco es que no
oimos Di uu tiro¡ basta los Paco' han
dejado completameute de molestarnos;
de manera qne Clltamos coo la millma
tranquilidad qne ulltedes en el paseo de
Alfonso Xlll.
Olro dia les hablare algo de la Tido.
de campamento pues lIe va haciendo
exce.ivamente larga ellta carta. De los
muchachos de esa sólo he villto al cabo
Mariano Benedicto, d cual me di6
noticias de Vinué. De conocidos tene-
mos I!n nuestra posici6n á 1011 tenientes
de Artillería, Utrilla y Romero. que
de.t1e Jaca vinieron á la campafta.
DAN1RL
Hoy á las 10 y onarto ae celebara. el
sepelio de la virtoolla y muy respeta-
ble señor& D." Mariana Tomas Casad e-
mont, falleoida á l6l! nueve de la no-
abe de anteayer, después de penosa
enfermedad y larga agonía, 6nfridu
con toda re!ignación cristiana.
Duro 8S el trance por que en estos
momentos peaa ao cariñoao hijo don
L4is Ara, predilecto y muy querido
amigo nuestroj dolor grande es el su-
yo, puea desde muy nil10 hubo de re-
conoentrar en so bondadosa madre to-
dos anl oari~oa y afecoionea, por te-
ner la deagracia de Ter morir á ea pa·
dre .penaa adolescente.
Su apreciable y distinglJida familia
ba recibido pruebaa de verdadero sen-
timiento, por el fallecimiento de di·
cha señora y Begllramente lo.. ilolem·
nes funeralea que boy se oelebrarán en
nuestro primer templo en atlfragio de
su .Ima, se ver&n sumamente conou-
rrido•.
Haoemos preeente á nue.tro buen
amigo y demás familia la participa-
oión grande qne en 80 justo dolor to-
mamoa.
." 11 n En so oalla de Castejón de Mooe·
grol, ha fallecido el rico propietario
D, Gerardo Castejón Ayaoza, padre de
nue8tro diatinguldo amigo part.ionlar
D. Gregario, Catedrático del IUltitllto
Lo prometido ca deuda y voy á s&-
tiefacer la que CaD ese peri6dico tengo
cootraida. Si hecbos notorios, de t:sos
que 1& opinión llama sénsaeionales, hu·
biera de esperar para dar comienzo á
mis tareas eje cronista ó informador, le-
guramente volveriamos á nueE;tros ho-
gares,lIin que uno solo nos prestara
ocasión de da.r lSeMlea de vida. Tal es
el car.z que aqui pre8eotsn la~ co.as,
talla tranquilidad de que disfrutamos.
Roy UDa fiesta simpática, celebrada
para conmemorar la fundación de un
o,.an hotel, lo suficiente capaz ti alojar,
con 'todo el confort toda¡ 188 comodida·
du de que se pueJeo disponer en Ion
campamento, al numer030 cuadro de
oficiales que ocupamos en Nadar la6
posiciones avanzadas del monte Arbós.
me proporciona tema, eiquiera sea para
un certa número de cuartilltll.
El domingo último, abrimos nues-
tros 8alrmtl, lJrillant.mt1lle iluminados
á golpe de tea, para en eliol obsequiar
á los compafteros de las posiciones cer-
canat con un Tht tif){!. La inTitación ee
biza por clIrntUl &rtíeticamente pinta-
dOs:i la agunda por el joven oficial
Sr. Taboada, y de eHa disfrutaror., la
compbilia de lnfantería más próxima á
eata pOllici6c, doa baterias de artillería
y el ofioial de Ingenieros eocargado
de las alambradas En aquellas y por
medio de UDa nota, suplicabase , 108 in
Titados 8e trajeran vaso y cucharilla,
por no dispoller 101 anfitriones de eat08
elemeut08.
El decorado de la tienda, á cargo de
UDa IOmitlión que abus6 del ramaje y
de los bigoe chumbos, reeultó precioso.
En la puerta grandee macetas (cupos
ele lIevaregua) d6banle aipectodelicio.
DBSDB NADOR
éxito mái brillante coroOlse! aus aoer-
tados trabajos.
Má8 tarde y OOD ocasión de la mar-
aba, haoia el campo de operaciooea, do
tUl grupo de Ilold"dos de las arm&8 de
Artilleda y Adminilltraoián Militar,
así oomo también de la d" alguft03 dis-
tingnidos ofioiales, en nuestra estaoión
férrl!& vimoa cuadros de ..hermcaae to-
nalidades r tIe coloridos qoe llevaban
al alma efluvios de plaoidez y orgullo.
y hoy eltos entusiumos, 8!1tal ve·
hemencias han llegado ti. so grado
máximo, porque 1011 que á Melilla hau
ido, san los lloldados del lnfantl!, de
ellt.e regimiento que tiene todaa nues-
tru simpatías, aque¡los mnchacbol qne
á noestra ciodad vimos llegar oon to-
. dos 1011 temorea que siempre infunde
lo ignoto, con lodoa los asombros del
.oldadito billoDo y de quienes pa"o á
paao hemos seguido au carrera, IU iOil'
trucción militar, haata vcrloa conver-
tido. en el valeroso infanMo, qoe va·
luntario prest.a 80 saogre geoer;'u pa-
ra, con sns compafteros del Ejército de
Africa, vongar loa agravios inferidos
á la bandera, emblema, en6eña veue·
randa que juraran, solemnemente, ae-
goir huta denamar FlU líltima gota de
l8ugre.....
En la eJLaci6n, un lloldado andaluz,
cnyos largos y atUl!lados mo.tacboa de·
la~aban en él nn veterano t:Jlel0, con
tono arrogante, extendida atl diestra y
de ésta el índice, en la aotitud. de UD
orador ourtido, dijo: uSi ocasión e,
presta, 108 soldad08 del Infante colo-
carem08 nUl'lltra bandera en las ores·
tal mál empinadu de loa montea Ifri·
oano!."
Esta peroraoión s9DciIJa y sentida es
el elogio mayor qUE podemos hacer del
e8píritu militar qoe ti. Bua _01 dados han
..bido influir Jos ilustradísimos jefes























































Corte francés y ICn
Queda abierta ,
lo' de Noviembr... R,. --::"P.J'
He del ~ocotín, núm. ú-nA ,-





El meJor alimento IOsrala~o
__ PARA :NIÑOS,B~~
prom ~N T~O\~ p~Rm
Agente en Aragón. J, BUSSET, Za-
ragna.
Pantoe de venta en Jaca: Far-maciu
de loa Sres. Garcia. Comercios de lo.
Sr.('a,Franco, BaSIlio Martínez Joté
María Casajús y cEI Siglo,.. '
sal aenaladas









B -: LLíoo, 26
COnjH ('/1 :lIr,'s tlltlf'riPI'p:, lJ11fda-
,':"1 :,hí(~rltl lk~d(' ('1 Ir) dl!'_\O\'¡¡'nl
11ft>: e1as·'s dc dilJUjo llílllll';:l. ador-
/10, lirif':l!, pr.i":lji', nO!"I'.' ~ I'PI,Í;l
tlPo l'eli(IH!", ~ielldu las da';f'" dI' 6
iI 7 Y medía. y para a/'Ir'~~IlJP'; de
7 y mediD ;'1 D Y medi:!.
r.135e especial para señoritas de
6á7lmedid.
En la misma se hacen toda clase
tic dibujos y pinluras.
LA UNION






yaoM llVict.oria Bud Alberto'lI arriba·
rán á Li!lbol, y alU se detendrán algu-
nos días.
Después visitarán n Madrid.
Nada mb ee sabe en cuanto á eflto,
pero inútil es decir qU6 11.1I fiestas que
se;organi211sen para agasajar ti. loe: re-
yes l!erÍan ra9tuosa8.
Al ¡Jarlicíp3r il sus amigos y relacionados lan scasi!')!(' pér-
diua les suplican tengan presente en sus ural'iollcS el alma de
t lo finad::!, ravor que agradeccriln.
N
ona
VIUDA DE D. BERNARDINO ARA
FALLECIÓ EN ESTA CIUDAD Á LAS NUEVE DE LA NO(;HE DEL 23 DEL ACTUAL
mltRDD RtCIBIDD WS SIRTOS SICBW:RTOS TL! BtRDIClÓN mSnL!C!
---R. I·P.---
. OS hijo, sobrinos, primos y demás parientes y amigos.
o,




Ha sido autorizada la Compallia de
ferrooarriles del Norte para. construir
en la estaoión de Rig(oS', un muelle
de~tillado ti. mereancías, reforma que
hace tiempo venia o persiguiendo los
importantes pueblos que á ella .6u-
yen.
Recordamos lÍo los individuos qu¡ DO
seae licenciados absolutos la rpaponsa-
bilidad en que inourren si DO pasan la
revista anual antes del ':lía 1.0 de Di·
cle'.Dbre.
luz un móosl.rno de lo má'J raro que = El Teniente ceronel O. Enrique
puede imaginara!'. Laguna !loraleg, ha sido trasladado
Tenía dos cabe7a8 perfeotamente del HegimieutQ Infantería de Galicia,
destacadas, tre.:l br:lZOll, l.res piernu, núm. 19, al del Infante de guarnioión
cuat.ro regiones abdominale8, dos 6S- en 6Stll. plaza.
paldas y UD 8010 pecho f'xtremada- - Han sido Jestil]ldol los Comisa-
mente deforme, con extrafiu pro mi- rios de gut'rro. de segunda olase. don
naucias y hunJimientol>. Manuel Ogaz¿n Uirez, a interventor de
El m6nstruo, reclamado por la Fa· la comandancia de ingenieros da Jaca
.u ltad de !Iedioina, acarreó la muerte y O R.f,,1 Soll" y Co'oo. "'·0'"Ayer hizo siele afto! que falleoió en " ... -
Jaoa nuestro buen amigo D. Emilio de la parturienta. veutor del parque (!o ~ulDinistro"y1'del
dep¿·sito de armament.o de uta c;lldad,
I
Ara Lopez. El tiempo transeD/rido no El d· . I·b Id B d P 1
ha sido bastant.e ó borrar el reouerdo lana I era e u "pest el er - POr Real orden que j a publioado
V r de sus amabilidades y franqueza de Lloyd anuncia qU,e uOnl'acerdote cató- la GI/clla, 8e di.:3pone que :por lo.quearias Rgencias telegra íau la noti- lico ha devoelto a 00 an;:o coopera- 96 refiero bl cornentt:t año, se oigon y
. oaráot.~r, y cnantos en vida le apre 370 UOO f
018 de que el rey Eduardo de 1nglate- tivo la suma de . coronas que .Hen determinadas excepcioneo del. d ciaron, que fueron todos los que tu- . b .
rra, )' su eepo8l'l la reina Alejan ra, li entregó un peuItente aJo seoreto servicio militAr con arreglo a las preso
j vieron con é alguna relaoión, e de ~i-Tau á realizar al fin, el viaJ'Q á a pe- ó J8 confesión y que había sido sustraíd& eripcíonel! legales aplicables iÍ.. cadacaren ayer uua otaoi u, aoud~endo ti.
uín8ula, de qne hace algull08 alio$ vie· de dicho Banco. o!l.~;o, aunque no hubi~~en sido alega-
h b á IA3 misas que por el eterno descanaone a I odose. . das rr.uto los respectivos Ayuntamieu.de 8U alma S6 celebraron en las 19le- 0' ••De ello se ooupan también algunos en la época de la chuificllción.sias de €lata cindad.
periódicos de Londres. -= Se ha dispUbsto que á los indiyi.
S fi . t' Una V1lZ más enviamos nuestro pé- NOTAS MILITARESe e. rme. que el vIaje SI) efec unra duos de tropo procodentes d<!1 EJ'éroito
I same en este día de triste memoria, á __en e mes de Ahrzo del ailo entrante, de operaciones como enfermos, se lea
y que están realizáudose las aporta. la ~enora viuda é hijos del malogr.ll.lo Se ha p01l8sionado del mando de la conceda licencia, prescindiendo da que
nas negociaciones diplomáticas, amigo. l.a compaJiia de la Guardia Ciyil do canten 30 estancias de hospital.
Los soberanos iuglelel visitarán pri· esta provinoia el capitán D. Mariano
~m~a~':.~m~'~o~"'::..:I:.~,~o~'t~a:..J:po~'~t~,~g~u~':"::....=E~n~'~o:...---:E~':-'G~'~BO~ad~.::....o~o~a~m~o~J~·'~'~h~a::....d~.~d~o~ác..:.~P~.~D~i~el~l~o,~,~o~o~':e'~i~d:e=n="~·'~e:n::..::J~'=':.~.-= --:::-_T=ip~.....:V~d~'=.~R:::...~A:b~a~d~.~~:l~a~y~o:r~~,~1~,!...._
___--=S=-.::E=-=C-=CION DE ANUl\TCIOS
AMA DE LECHE ~'RESCA
una que criará en casa d~·_,..,.
del nifio. ..'\.o·~1
_Para informes en eet 7:.,
Almoneda' 'o
h . CE~oy queda hablerta de 10 lÍ. e la
mañana -y de 4 a 7 de la tarde en Su-
to Domingo, 6, pral.;.. .- ....,= ' = ----
- r;....OVI1.
__h!ARI~ SANCREZ, (Mrsl· '-_
c:!.(para la confeoción ~'$.
d~ pri'ndu ptlora señora Y"'~\' __
~Puert() Nueva, 16,2... 10
Banco Hipotecario de España¡ >~ Academi~ d;i::~;'a
~,./"ITAL SOCIAL50 .000.000 de pesetas I ,¡,
, tamos de 5.000 pesetas en adelante con gamn·
'ncas; interés anual 4 y 114 por lOO, y plazos de
u, ,15, 20,2:> y hasta ¡¡O años, con amortizacióu gra-
duada, según tiempo y capitall'espectivo.
Pídanse ínformes al Agente de dicho Banco en Huesca, I
SANTOS AClN, MULIER Cortes, núm. 3, princípal
"':{' OUIN ROIG-Ester~r.o f~"o. H~ NI
L " _ ,~) CRll\NOEZ
P - 'r ''J-Js V 1 PO anos anlenos o rece I-O,\.?... •
~ ... ~ sen'ieios (1 Sil 1111lllc,'osa clicll- . - -" DENTISTA'
lri;, dl~ psla ciud3d, recibiendo los Coso 74, eaS3 del He,·alda. En
¡nisl)s eu '-"asa de O. VicC'lItc B3r- Jaca el segundo domingo y lunes
lolomé, Plaza Uf" los lIortelcs, nÍ!. dp. cada mes.
mero, 3. Hotel l\I.Iur
•
